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Сьогодні потрібно приділяти увагу не тільки і не стільки 
конкурентоспроможності регіонів, скільки їх конкурентному імунітету. Однієї 
здатності успішно вести конкурентну боротьбу з іншими регіонами України 
сьогодні вже недостатньо. В наш час необхідно працювати на перспективу, що 
призводить до необхідності розгляду здатності та можливості території 
протистояти потенційним внутрішнім та зовнішнім ризикам. 
Згідно з авторами робіт [1; 2; 3; 4], конструювання та інкорпорування 
нових категорій в науковий обіг регіональної та просторової економіки, в тому 
числі в контексті забезпечення економічної безпеки регіону, передбачає розгляд 
нових категорій в розрізі економічної генетики та еволюційної економіки. З цих 
позицій слід розглянути феномен «конкурентний імунітет регіону» в 
інструментальному аспекті, що посприяє розвитку категорійного апарату 
просторово-економічних досліджень та їх відгалуження (рис. 1). 
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Розглядаючи ключові властивості до розуміння загального конкурентного 
імунітету регіону загальним чином можна говорити про напрямок потоків 
інвестицій (куди більше надходить вкладів – з регіону або в нього), руху 
інтелектуальних ресурсів (тобто обмін людськими ресурсами, які мають 
потрібні знання для якоїсь галузі), рівень інфляції, а також багато інших 
економічних чинників, які впливають на інвестиційну привабливість регіону, 
яка у свою чергу є однією із складових, що формують призначення загального 
конкурентного імунітету регіону. 
Формування іміджу регіону та забезпечення економічної безпеки регіону 
відносимо до призначення поняття «загальний конкурентний імунітет регіону». 
Імідж території базується насамперед на територіальній індивідуальності. 
Територіальна індивідуальність містить у собі, з одного боку, офіційні або 
«розпізнавальні» характеристики території. Це комплекс візуальних, 
вербальних та інших ознак, за якими люди ідентифікують територію [5]. 
Необхідність управління економічною безпекою обумовлена потребою 
недопущення переростання чинників у загрозу безпеки, запобіганням кризовим 
ситуаціям, гарантією стабільного рівня об’єкту безпеки, мінімізацією можливих 
економічних збитків. Забезпечення економічної безпеки повинно передбачати: 
класифікацію дестабілізуючих чинників безпеки і контроль над ними; 
ідентифікацію загрози внаслідок втрати контролю над чинником; розробку та 
виконання заходів щодо подолання загроз [6]. 
 
 
Рис. 1 – Ключові властивості до розуміння поняття «загальний 
конкурентний імунітет регіону» 
 
З точки зору характеристик як властивостей загального конкурентного 
імунітету регіону, останній орієнтований  на збалансований розвиток території 
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2. Характеристики. 
3. Розгляд території. 
4. Вираження. 
5. Функції. 
6. Області діагностики. 
7. Суб’єкти, які використовують імунітет. 
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господарської діяльності та збалансованості інфраструктури. Окрім цього 
потрібно виокремити характеризування комплексного потенціалу та розвитку 
економічної безпеки регіону, формування умов для створення та реалізації 
економічного розвитку регіону, закріплення позиції регіону в рамках 
національного господарства. 
Конкурентний імунітет регіону розглядає територію як конкурентну 
територію в рамках національного та світових ринків. Може бути вираженим 
через рівень конкурентоспроможності регіонального комплексу. 
Іміджева, репутаційна, конкурентна, високого рівня захищеності та 
конкуренто стійкості – представляють собою загальні функції, що 
характеризують конкурентний імунітет регіону. 
Матеріальні та нематеріальні активи, складаючи цінність для держави, 
відносяться до областей діагностики. Суб’єкти та об’єкти господарювання, 
зовнішні інвестори та розширена взаємодія між державними та регіональними 
органами влади активно використовують імунітет. 
Під запропонованою категорією «загальний імунітет регіону» 
пропонується розуміння унікального поєднання «вроджених» та «набутих» 
факторів та природних умов, та специфіки формування господарського 
комплексу та інфраструктури регіону, а також активні та пасивні 
фактороутворюючі, та умовно продукуючі «результати», «середовище», 
«продукти» функціонування територій регіону для здійснення життєдіяльності 
економічної безпеки регіону, створення умов економічного зростання та 
реалізації економічних циклів розвитку регіональної економічної динаміки. 
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